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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET .AijDERSON INVITATIONAL 
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Home fed a c~ j]] e vs. OpponentHaoover.,.. St. Frar:i.ci.c; ~ Frankl i!'h- Site Yu] e Go] f Club l Al ei<-a.ndrj a, IN 
Coach Coach Manchester? Taylor, Anderson 1 Date--4.dl ~82 Time 
Conditions: IUPOFW , Ear lham 
Totol Home 390 Opp. 2rtajq 
Comments: 
*For Team Standings, see attached for~ . 
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1982 ANDERSON CdLLEGE INVITATIONAL 
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TEAM STANDINGS 
1. Hanover 386 
2. Cedarville 390 
3, St. Francis 403 
4. Franklin 404 
i:: 
.., . Manchester 410 
6. Taylor 9 412 
7. Anderson 420 
8. IUPUF\1/ 423 
9. Ear1ham 441 
INDIVIDUAL STANDINGS 
1. Jeff Neumeyer (H) 73 
2. Chris Crabtree-'k -~E) 
' 
75 
Bi 11 Boulet {C) 75 
Dave Jones (H) 75 
Tripp Babbitt (H) 75 
6. Brian ,Johnson (C) 76 
Steve Riley (S) 76 
Mike Bair (S) 76 
9. John Greenwood (C) 77 
10. Joe Yeager (M) 78 
Tim Barth (E) 78 ; 
